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FDUGRXWSXWFORFNDQGGLUHFWLRQVLJQDOVDVLQSXWVWRWKHWHVWHGGULYHU$VRIWZDUHSDFNDJHLQFOXGLQJVHYHUDOIXQFWLRQV
ZDVGHVLJQHGZLWK&ODQJXDJHVRDVWREHIHDVLEOHWRWHVW WKLVGULYHU7KHPRVWXVHGIXQFWLRQRIWKLVSDFNDJHZDV
OLQHDUDFFHOHUDWLRQDQGGHFHOHUDWLRQVRWKDWWKHPRWRUPD\VWDUWDQGVWRSPRUHVPRRWKO\DQGDOORZWKHPRWRUWRUHDFK
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DKLJKHUVSHHGWKDWLQWKHFDVHRIZLWKRXWDFFHOHUDWLRQDQGGHFHOHUDWLRQ$±SKDVHK\EULGVWHSSLQJPRWRU0RGHO
+<$6.PDGHLQ,WDO\ZLWKDUDWHGFXUUHQWRI$ȍZDVXVHGWRFRQQHFWZLWKWKLV
SURSRVHGGULYHU([SHULPHQWDOUHVXOWVGHPRQVWUDWHWKDWWKHUHVSRQVHVFDQUHDFKNLORSXOVHVSHUVHFRQGDVGULYLQJ
DILYHSKDVHVWHSSLQJPRWRUZLWKDSKDVHFXUUHQWRI$$NLORSXOVHVSXOVHUDWHPHDQVWKDW WKHPRWRUFDQ
URWDWHDWVSHHGRIDURXQGUHYROXWLRQVSHUVHFRQGZKHQRSHUDWHGLQKDOIVWHSPRGH

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)LJ6FKHPDWLFGLDJUDPRIGULYHU

)LJ*HQHUDOYLHZRIWKHKDUGZDUHLPSOHPHQWDWLRQ
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&RQFOXVLRQ
7KLVSDSHUSUHVHQWVDGHVLJQRIDFRPSDFWDQGLQWHOOLJHQFHSKDVHVWHSSLQJPRWRUGULYH:LWKVSHFLDOGHVLJQHG
,&WKHGULYHULVVPDOOHUWKDQDEXVLQHVVFDUG$OWKRXJKLWLVDFRPSDFWGULYHULWFDQSURYLGHDZLQGLQJFXUUHQWDQG
SXOVH UDWH XS WR  DPSHUHV DQG NSSV UHVSHFWLYHO\ 6HOI ± WHVW IXQFWLRQ DOVR LPEHGGHG LQVLGH WKH 3&/
&&38>@RIWKHGULYHUVRWKDWHQJLQHHUVFDQFKHFNZKHWKHUWKHGULYHULVQRUPDORUQRWZLWKRXWDH[WHUQDO
HTXLSPHQW&RQVLGHULQJWKHSRVLWLRQLQJDELOLW\DQGSUHFLVHVSHHGFRQWUROWKLVSURSRVHGGULYHUFDQSURYLGHYDOXDEOH
5RERWLFVDQG$XWRPDWLRQ(QJLQHHULQJDSSOLFDWLRQVLQYROYLQJHLWKHUSRVLWLRQFRQWURORUVSHHGFRQWURO
7KHPRGHUQ VROXWLRQ LQYROYH QHZ SRZHU VHPLFRQGXFWRU GHYLFHV ZLWK KLJK SHUIRUPDQFHV GHGLFDWHG FRPPDQG
FLUFXLWVZLWKPXOWLSOHVSHFLILFIXQFWLRQDQGQHZFRQWUROWHFKQLTXHV
x GUDPDWLFDOO\VLPSOLILHGVWHSSHUPRWRUGULYLQJVPDOODQGPHGLXPVL]HGPRWRUV
x FRPSOHWHPLFURSURFHVVRUPLFURFRQWUROOHU3&±WRXQLSRODUVWHSSHUPRWRU
x ORZFRVWDVVHPEO\
x YHU\IHZFRPSRQHQWVDUHUHTXLUHG
x VRIWZDUHGHYHORSPHQWLVVLPSOLILHG
x IOH[LELOLW\LQVHOHFWLQJFRQVWDQWVSHHGUXQQLQJIUHTXHQFLHV
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